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sin(x) > 22 , sin(x) ≤
2
2 , sin(x) ≥ −
2





cos(x) > 32 , cos(x) ≤
3
2 , cos(x) ≥ −
3





cot(x) > 33 , cot(x) ≤
3
3 , cot(x) ≥ −
3










Determinare dominio, grafico e codominio delle seguenti funzioni (studio globale): 
 
€ 
y = (x −1)2, y = (x +1)2, y = x 2 −1, y = x 2 +1, y = (x −1)2 −1, y = (x +1)2 −1, y = (x −1)2 +1, y = (x +1)2 +1
 
€ 
y = 1x −1 , y =
1
x +1 , y =
1
x −1, y =
1
x +1, y =
1
x +1 −1, y =
1
x −1 −1, y =
1





y = x +1, y = x −1, y = − x , y = − x +1, y = − x −1, y = − x +1 
 
€ 
y = x −1, y = x +1, y = x −1, y = x +1, y = x −1 −1, y = x +1 −1, y = x −1 +1, y = x +1 +1
 
€ 
y = ln(x +1), y = ln(−x), y = − ln(x), y = − ln(−x), y = − ln(x +1), y = ln x , y = ln(x) , y = ln( x )
 
€ 





y = ln x , y = ln−x , y = ln(x) , y = − ln(x) , y = ln(−x) , y = ln(x +1) , y = − ln(x +1)  
 
€ 




Determinare dominio, grafico e codominio delle seguenti funzioni con valore assoluto: 
 
€ 
y = 2 x − x, y = 2x − x , y = 2 x − xx , y =
2x − x
x , y =
2 x − x
x , y =
2x − x
x  
